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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this research work was the development of a high-quality dehydrated product by using 
kiwi by-products (Actinida deliciosa var. Hayward), through optimisation of the freeze-drying 
process. Several parameters were modified such as the temperature (0 & 10°C), the freezing rate 
(slow, intermediate & quick), the time of primary drying (13 h & 15 h) and its distribution, as well 
as the sample thickness. The effectiveness of the drying process was assessed through physic-
chemical analyses, antioxidant capacity and sensory evaluation. Results of rehydration percentage 
and total soluble solids (TSS) were higher in thick samples (5±0,05 mm) than in  the thin ones 
(3±0,05 mm). The highest percentage of rehydration, TSS and similar acidity to that of fresh 
product was found in thick lyophilised samples under the following treatments: a) intermediate 
freezing, 10h primary drying at 0°C and 5h at 10°C; or b) quick freezing and 15h primary drying 
at 10°C. However, hardness and antioxidant activity were significantly higher in samples treated 
with quick freezing and 13 h primary drying. 
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